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1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
274.8 411.3 546.7 542.3 516.2 462.3 399.3 353.9 317.8 306.8
? ?? ????????????
?????61? 2000?p.321,?2003?p.359,?2004?p.377, 2004????
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999 2000 2001 2002 2003 2004
134.8 145.0 161.8 188.7 223.0 258.0
116 128 138 156 186 218
18.8 17.0 23.8 32.7 37.0 40.1
14,255 25,284 24,576 28,950 38,816 58,321
12,877 23,559 21,601 25,307 33,872 50,449
1,278 1,725 2,975 3,643 4,944 7,872
56.9 62.7 63.5 75.4 77.7 82.4
53.9 59.2 61.0 72.8 74.2 78.3
3.0 3.5 2.5 2.6 3.5 4.1
5,447 10,938 9,402 11,227 14,064 19,270
5,090 10,173 8,860 10,801 13,421 18,288


























































































































































































































??????100???? 121.7 123.3 137.3
?NIS??? 105 110 118
?NIS?? 16.7 13.3 19.3
??????100???? 15,578 14,346 10,254
?NIS??? 14,063 13,003 8,768
?NIS?? 1,515 1,343 1,486
????????100???? 56.6 60.6 54.0
?NIS??? 55.0 59.1 51.3
?NIS?? 1.6 1.5 2.7
????????100???? 7,442 7,145 4,262
?NIS??? 7,146 6,840 3,886


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ?????? ??? ??????
??? 29.632 20 34.047 19
????? 27.108 18 33.029 18.7
TNK?BP 18.767 13 26.721 15
?????????? 18.278 12 20.867 12
????? 11.612 8 13.371 8
????? 10.484 7 12.023 7
?????? 5.815 4 8.182 5
????? 6.388 4 6.764 4
???? 8.252 6 4.122 2
????? 3.861 3 3.861 2
??? 9.622 6 12.760 7









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 2002 2003 2004 2005
52.3 3? 62.8 4? 63.63 63.01 64.95
? 10.1 6.01 3.06 1.49
? ? 0.00 2.39 8.48
? 10.7 11.67 10.34 9.77
13.5 7.6 7.60 0.00 ?
? ? 7.78 8.18 8.79
? ? 0.19 7.80 8.03
? ? 0.00 7.60 7.60
5.9 4.3 1.46 2.59 1.73
3.4 ? 1.94 2.11 2.25
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????????10?m3? 1.2 1.3 1.8 2.6
?????1,000? 28.5 27.2 26.9 2.6
?????100???? 34.2 38.1 46.3 45.8
???????100???? 14.2 13.5 14.1 16.6
??????????
????100???? 15,334 22,118 33,845 55,774
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